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内 容 提 要
丁玲在延安时期（1936—1945 )的散文在她的创作里程上有着举足轻重的作用。 
它不仅反映了抗战时期风云变幻、波澜壮阔的历史，也反映了她从一个小资产阶级 
知识分子到坚定革命作家的思想历程。本文将从心灵的流泻、新世界风景线的展示、 
时弊与痼疾的针砭、艺术形式的追求四个方面论述丁玲的思想变化、文章的题材内 
容的独特处理手法，联系当时解放区、国统区、沦陷区的作家作品加以比较，从中 
确定丁玲散文的独特地位与价值。
心灵的流泻：丁玲散文中体现的思想变化，以毛淨东《在延安文艺座谈会上的 
讲话》（ 1942. 5, 以下简称《讲话》）为界，分为前后两期。前期反映了她努力摆脱 
小资产阶级个人主义的思想情调，经历着缓慢虫兑变的艰辛历程；后期，丁玲的思想 
有了质的飞跃，她彻底抛弃了个人主义思想，真正与广大人民群众打成一片，成为 
《讲话》的坚定实线者。
新世界风景线的展示：丁玲不仅善于细致传神地描写将军、劳动人民以及;L童 
的形象，更善于反映边区士兵、农民生活的新气象新风貌^ 善于在客观的叙述中， 
突出人物的形象，自然抒发作者的思想感情。
时弊与痼疾的针故对外阐明坚持抗战的见解，并对延安内部的政治、思想、 
文化上的弊端也进行了批评，揭露大男子主义、不负责任思想作风、阐明了文艺诸 
多方面的问题。丁玲猛烈抨击封建等级意识和男尊女卑意识，她对革命内部矛盾持 
宽容、解决问题的态度。
艺术形式的追求：丁冷牧文艺术有叙事方式的小说化、散文体式的速写化、文 
学语言表达的个性化等特点。小说化体现在善于刻画人物、描绘环境气氛、注意故 
事的完整口生动性；速写化则表现在善于简练地表现对象的肖像、动作和心态。 
语言基本上以现代白话文为主，由略带欧化痕迹、生硬到晓畅自然，富有浓郁的乡 
土气息，语言朴实刚健、细腻清新、富有激情。
丁玲延安时期的散文创作有着承上启下的作用，它是《太阳照在桑千河上》的 
先声，是丁玲晚年牧文成熟的先兆，在文学史上，它首创了反映新人新生活的写作 
作风，影响了解放区以及解放后的文学创作，是新中国文学的先声。
关键词： 中国文学现代散文 丁玲r—i
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Brief content of 
The study of Dingling，s prose writing during Yan’an period
Su yongyan
Dingling is one of the important writers in the Chinese contemporary literature history, 
she was not only a famous novelist, but also a famous prose writer. The yan’an period, refers 
to the period of time when she first arrived at bao’an in Nov. 1936 till she left Yan’an in Oct 
1945. When Dingling was at yan’an^  she focued on prose writing, her prose, reflects the 
history of anti-Japan wars, eulogizes the high spirits of Chinese during the wars, what’s more, 
it also reflects the changing process of ideology, that is to say, she made great efforts in 
changing her bourgeois，individualism into revolution heroism.
There are two distinct stages. The first stage, from Nov. 1936 to May 1942 (before 
mao’zedong’s the speech at the arts symposium). When Dingling first arrived at y ^an , the 
absolute different new life in yan’an made her feel excited, she joined the Red Army，latter 
was appointed the director of the North-west battlefield arts service corps, she was not only a 
writer, but also a revolutionist. Latter she wrote some prose criticizing the darkness among 
yan’an. But she was criticized severely, because the enemy used the prose to exaggerating the 
daricness of Communist party in Yan9an, Dingling realized that she had made a big mistake.
After the speech at yan ’an arts symposium, Dingling discarded her individualism, went 
deep into the life of the masses, wrote a lot of works that reflect the life of peasants, workers, 
and soldiers. Set the fashion of writing the masses, life, the masses became the heroes of 
literature works since them on.
Dingling was distinguished of art forms creating. She utilized the novel writing 
techniques such as molding characters, portraying circumstances, atmosphere, paying highly 
attention to the integrity of narration for writing prose. Dingling also used the literary sketch in 
writing prose. With regard to literary language, Dingling assimilated the words of Northern 
dialect, and formed her new language styles.
According to above expound, Dingling’s prose during Yan，an period was very important 
to her latter novel writings, especially to The sun shining on the sanggan river. And her writing 
also affected the writing styles of Yan’an as well as after the set ip  of new China.
Key words： Chinese literature Chinese contemporary literature Dingling 
contemporary prose
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历史的足迹 感情的馨香
 论丁玲延安时期的散文创作
丁玲延安时期的散文指的是她从1936年到达陕北至1945年离开延安这一期间的 
散文作品，主要包括叙事、抒情的散文，以及报告文学、杂文、杂感、速写、随笔以 
及文学评论等。她以细致的观察，疏淡有致的笔触，讴歌了广大人民抗击日本侵略者 
的光辉业绩，揭露了国民党顽固派的消极抗R 、积极反共的面目，描绘了一幅幅迷人 
的陕北风情画、风俗画，赞扬了解放区人民乐观、积极向上的精神，亥帽了陕甘宁边 
区上至将军、下至普通劳动的崭新风貌，针贬现实生活中的种种假丑恶现象……她的 
笔下聚拢了时代的风云， 灼人的战斗热情，谱写出一曲曲激动人心的乐章。她 
不仅反映了中国二十世纪三、四十年代这个伟大时代风云变幻、波澜壮阔的历史，也 
反映了她从一个小资产阶级知识分子到坚定革命作家的思想历程，体现出她高洁的人 
格和崇高的精神境界，为我们留下了一个个鲜明的历史足迹，一缕缕动人的感情馨香。 
研究她这一时期的散文，有助于我们理解它对丁玲以后的小说、散文创作的影响，以 
期能公正客观地评价丁玲在文学史上的贡献和地位。
丁玲是以小说出名的。人们对她的散文研究较少，主要的研究者有张炯、杨桂欣、 
朱子南、万平近、厦军等。他们或侧重于文体研究，如报告文学、叙事写人散文、杂 
文等方面的探索；或侧重于探索晚年散文的思想艺术特色；或从的代表作入手， 
阐述丁玲散文的思想艺术特点，他们都为推动丁玲散文研究做出了令人瞩目的成绩， 
但还有一些尚待解决的问题。如丁玲散文主题的提炼、题材的选择、体式的应用在不 
同时期又是怎样变化的？从更大的范围来看，丁玲散文创作从内容到形式的革新或创 
造，对她个人的创作乃至对现当代文坛又有什么价值或影响呢？这有待于我们进一步 
的深入研究。本文拟以丁玲延安时期的散文为切入口，5开究丁玲的思想转变过程，以 
及这种转变对她的文学创作和文风的巨大影响；在反映同样生活题材的作品中，T O  
的艺术手法如文章体式、语言又有什么独特性与影响。本着这个思路，本文将从心灵 
的流渴、新世界风景线的展示、时弊与痼疾的针砭、艺术形式的追求四个方面论述丁 
玲当年的思想变化、散文创作题材的独特处理手法，同时，联系四十年代解放区、国 
统区、沦陷区的作家作品作横向比较，从中探讨丁玲散文的独特地位与价值。
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论丁玲延安时期的散文创作
一 、 心 灵 的 流 泻
散文是一种情感与智慧的艺术，它以广泛多样的题材、自由灵活的结构，抒写作 
家的真实感受。它能在短小的篇幅里，通过有文采、华美的词句以真诚的思想感情打 
动人，激起读者心灵的遐想。从这个意义上说，好的散文是作家心灵、智慧的最直接 
表现。丁玲延安时期的散文正是她向无产阶级革命作家X取隹转变的思想历程的生动体 
现。
在分析延安时期丁玲散文中所体现出来的心灵变化之前，我们有必要根据她来延 
安之前的散文分析一下她的思想意识以及心理状态。谓到延安之前写的散文很少， 
只有《素描》（1928.7.20)、《雛是烦恼着》（1928)、《五月》（1932.5)、《八月生活》 
(1936年春）等几篇。上述四篇可以明显看出丁玲的内<、状态：由描写知识分子的狭 
小天地及个人感伤，到有意识地反映工农生活。《素描》写的是“追怀往曰生活的恬适， 
和一种已逝的细致的心情'  希望“写出那时的一颗柔腻的心'  通过一些琐细的往事， 
描绘了慈母的爱护、宽容，也映衬出陷于爱河之中的甜蜜与喜悦。《仍然是烦恼着》很 
坦诚地承认自己虽会忍耐，但对“一些毫不关己的事，却无理由地会弓丨咎到自己身上， 
为了这，自己总是不安”，为无法帮助穷朋友、无法应付文债等小事“强说愁”。这两 
篇清丽纤秀的散文说明了二十年代末思想仍处于相对单纯、狭隘的天地里，只能 
从有限的生活里去挖掘一点点个人的感伤情绪。
1931年 2 月，胡也麵牲后 ,丁玲入了党,思想迅速左倾，小说《田家冲》(1931. 7)、 
《水》（1931 .9)标志着谓思想的大变化，那就是表现工农的挣扎与斗争。散文《五 
月》表面上写上海五月之夜，实则写中国革命的誠 ， 这是 “一个都市的夜，一个殖 
民地的夜'  这里有殖民者、资本家花天酒地的享受，更有逃难者的呜咽、千万劳力的 
血汗，有白&恐怖，有流离规 , 有_ 、镇JE、反抗…… 《八月生活》用群像法写 
出一群印刷厂工人出卖血汗， 牛马般地工作， 却朝不保夕的悲惨遭遇。这两篇的文风 
显得刚健雄浑。散文反映的内涵虽有很强的阶级斗争意识, 但对工农的生活了解不多, 
只是停留在对1价级压迫与斗争的概念化阐释的表层，有待于进一步深化。
1936年 11月，丁玲经过了三年的幽禁生活，终于从牢笼里飞向自由的天地 
保安，从此，丁玲开始了长达9 年的延安时期的生活， 直到她1945年 10月离开延安, 
向晋绥解放区进发为止。9 年中，谓的思想发生了巨变。由追求光明、进步的小资 
产阶级知识女性成长为坚定成熟的革命作家。这段期间，以毛泽东《在延安文艺座谈
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会上的讲话》（1942 .5 ,以下简称《讲话》）为界，可分为前后两期。前期由兴奋新奇 
的观察，深入革命斗争生活，到转入深沉的思索，反映了她努力摆脱小资产阶级个人 
主义的思想情调，经历着缓慢蜕变的艰辛历程。可以从以下三个阶段来看。
第一P介段，从 1936年 11月到1937年春。由于她是从白色恐怖地区来的，对这里 
的民主、自由的光明天地带着新奇、兴奋的眼光加以观察的，因而散文一扫以前感伤、 
愤懑的格调，显得明快、乐观，无论是写后方的生活还是写前方的打仗，均有这个特 
点。主要散文有《广暴纪念在定边》（1936.11)、《到前线去》（1936.12)、0 災患怀速 
写》（1936. 12)、《警工团生活一»王》（1937.3)、《记左权同志话山城堡之战》（1937.1) 
等。
《广暴纪念在定边》和 《警 卫 团 生 活 描 写 快 乐 、和谐、乐观上进的后方生 
活。《广暴纪念在定边》使用铺垫這染的手法，用表演剧社的排练、城隆庙的热闹、游 
行长龙的壮观、热闹动人的表演等几个场面，反映了人民的觉醒与积极乐观的生活态 
度；《警卫团生活一％》剪辑了几个镜头：新生的优秀党员的形象、紧张具体的工作汇 
报情景、活跃的防空排的小组会气氛、模范救亡室的学习风气、快乐的晚会、令人鼓 
舞的来信，生动地反映了 “有另一种空气在这里生长” 一~ 那就是苏区所特有的融洽、
的气氛和人们的乐观精神。
描写前方的行军作战也渲染上了兴奋、新奇的这一层薄薄的感情色彩。倒前线 
去》虽然写的是到前线行军打仗的艰难与劳累，感到 “疲倦”、“脑筋越来越简单”，但 
还是抑制不住那种即将亲临战场的兴奋。《彭德怀速写》贝I佣富有特色的肖像描写，侧 
面映衬的艺术手法，用审视的目光描绘了富有传奇色彩的红军髙级将领彭德怀将军的 
威严神韵，平凡而伟大的气度，耿直刚正的内心世界，展示了一位将军的真实世界。
《记左权同志话山城堡之战》则以轻快之笔介绍红军以13个连的兵力消灭丁德隆一个 
旅的战斗经历。作者没有這染战斗的严峻与艰难残酷，而是举重若轻地介绍了战斗的 
忙乱、红军的凯旋，甚至还补充交代敌人俘虏逃而复回的戏剧性结局。一方面说明了
对这场战斗的了解是间接的，另一方面也说明了她身处苏区，对一t刀都充满了好 
奇、兴奋。
这段时期丁玲没有具体的工作，“四处串门、谈谈讲讲”。1937年春， 被任命 
为中央警卫团政治部副主任，她真正的革命工作就从那时开始。“毛主席教导我首先要 
认iRA, - 1 个地认识……这时我在感情上开始了很大的变化。，① 佩 , 頂 的 思  
想开始由新奇兴奋的旁观状态转入到为革命的实际工作服务里。1937年秋到1940年
® 丁玲：《〈到前线去〉序》，《丁玲写作生涯百花文艺出版社1984年版，第 77页。
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期间的作品，生动形象地反映了她正努力抛弃个人主义思想，融入到大集体中去的心 
灵历程，这是丁玲思想转变的第二阶段。主要作品有以下几篇：《西 地 服 务 团 成 立  
之前》、《我们的生活纪律》、《河西途中》、《序 〈呈在大风砂里奔走的岗卫们〉》、《我是 
怎样来陕北的》等。
1937年抗日战争爆发后，丁玲被任命为西北战地服务团主任，《西北战地服务团 
前》（1937 .8 .11)很直率地麵自己的心迹：既有被时代巨潮所鼓舞，一'頌  
有所作为的思想，又有知识分子所特有的不愿过问生活琐事的心理。所以当她知道被 
任命为西战团主任后，心上有“说不出的懊丧'  她认为“以一个写文章的人来带队伍， 
我认为是不适宜的。加之我对这些事不仅没有经验，简直没有兴趣。” 虽然如此，她还 
是勇敢地挑起这个重担。值得注意的是她在文章后面的一则日记中写道,“当一个伟大 
任务站在你面前的时候，应该忘去自己的渺小。不要害怕群众，不要怕群众知道你的 
弱点。要到群众中去学习，要在群众的监视之下纠正那致命的弱点。”这是一种自我鼓 
励，也体现了谓那种与旧有思想作斗争的信心与决心，即在革命大集体中磨炼自己, 
使自己迅速成长为一名革命新战士。《我们的生活纪律》（1937 .8)则反映了严肃、紧 
张、刻板的部队生活，以及为适应这种生活付出的努力。《河西途中》(1937.10) 那个 
以前的“ 自我” 正逐渐隐退，取而代之的是一个紧张、繁忙的革命者― 。《序 〈呈在 
大风砂里奔走的岗卫们〉》(1938)虽然是一篇文艺评论，但其中写到田间积极投身革 
命，在革命中逐步拋弃个人主义思想的行为，这无疑带着丁玲以前改造自己的影子。
人的思想z变化不是一朝一夕的，而是要经历一个缓慢、渐进的过程。《我怎样来 
陕北的》(1939)是丁玲为《大公报》写的回忆文章，认为“感情因为工作的关系，变 
得很粗，与初来时完全两样，也就缺乏追述的兴致。” 感情变粗，说明了丁玲已不再是 
局限于细腻描写个人情感悲欢，更着重于关注时代、殿矣的命运与走向。但这并不意 
味着丁玲雖完全改变了以前的个人主义思想。
第三阶段是1940年至1942年 《讲话》前。丁玲在延安生活了三四年，先前的那 
种新鲜感不再以后，同时也在长期的具体工作中发现了一些不良现象，丁玲继承了鲁 
迅、瞿秋白的杂文传统，勇敢地对小农意识、官僚主义、封建等级意识、男女不平等 
进行了尖锐的批评，而这时也反映了她面对巨大社会阻力所流露出来的抑郁、苦闷情 
绪。在小说表现为《入伍》(1940)讽刺知识分子在行动上并未真正入伍；《在医院中》 
(1940)描写小农意iR和官僚主义作风。散文则更为直接，有 《干部衣服》（1942年 
春 )、《我们需要杂文》（1941.10)、《“三八节” 有感》（1942.3.8)、《风雨中忆萧红》 
(1942. 4. 25)等篇章，表明她尚未能处理好个人与集体、全局与局部的关系问题，思想
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还不成熟。
丁玲的杂文体现了她的理性批判精神，强烈的社会参与意识。《干部衣服》从一 
些人的爱慕虚荣举动中看到了封建等级意识残留的影子。《我们需要杂文》的矛头直指 
当时的封建意识，为着追求真理而“不怕一切”。《“三八节” 有感》指责了随便离婚, 
并涉及到妇女的地位和权益问题，提出妇女要自强、自立、自爱的主张。谓的这些  
杂文不以理性的冷峻分析为主，而是带有强烈的情绪投入，直击要害，痛快淋漓，为 
的是能够解决革命发展进程中所遇到的新问题，新任务。当然，由于这种直率、情绪 
化的写作，也使某些作品带来与之相反的结果。如 《“三八节” 有感》与 《野百合花》 
等文章就被敌人利用为对边区进行反面宣传的材料，这是丁玲始料不及的。她也因此 
受到批评。
《风雨中忆萧红》是丁玲在面对巨大的阻力而无法排遣心中苦闷时写的，借 IZ萧 
红以烧心中之块全，描绘的是“难于忍耐的阴沉和絮聒” 的政治氛围。这是因为有人 
借整风S 动对她在南京生活的日子进行“审查'  流言蜚语，令人寒心。她感叹像萧红 
那样“能无妨嫌、无拘束、不须警揭着谈话的对手是太少了啊!”同时也表达了对种种 
流言的愤怒，以及为真理而终身奋斗的复杂诚。这是她在当时的政治氛围、自身艰 
难处境等诸多压力下，能 “抵抗横逆之来'  “打开局面，指示光明”的倔强心魂的真 
实写照，这似乎也暗示了她后半生种种炼狱般的遭际。
1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后， 的思想有了质的飞跃, 
她彻底抛弃了个人主义思想，真正与广大人民群众打成一片，从理论上明确要深入工 
农兵的生活，成为《讲话》的坚定实践者。正如她所说的那样，“学习《讲话》后,思  
想更清楚地认识到要长期到下面经受锻炼，长期在工农兵中间改变自己的感情、兴趣, 
改造自己，才能真正表现工农兵。”①因此这一时期的思想境界显得开阔明朗，主要表 
现在散文《关 于 雄 问 题 之 觀 》（1942.6)、《十八个》（1942.7.3)、《二十舰斧》 
(1943料 )、個 縣 》（1944.6)、《三日剩己》（1944.6)、《一二;Hjl帀与晋冀鲁馳 
区》（1944.7)、《记砖窑湾骡马大会》（1948.8)、《民间艺人李卜》（1944.10.20)、《袁 
广发》(1944年秋）等。这些散文既有描写边区的崭新生活风貌，亥麵涌现出来的边 
区劳模，也有描绘J淑军的艰苦卓绝的斗争清景，讴歌7说军战士视死如归的英雄气 
概，广大人民和游击队的机智勇敢、同仇敌忾的战斗场面，这些是丁玲新思想、新文 
艺观的生动体现，是她主动融入工农兵生活中，与人民广泛联系后思想感情达到新高 
度的体现。
①庄钟庆、孙立; I I :《7*玲同志答问录》，《新文学史料》1991年第3 期。
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《关于立场之我见》集中地反映丁玲的新文艺观。她认为“文 艺 应 该 于 政 治 ， 
文艺是政治的一个环节，我们的文艺事业是整个无产阶级事业的一个组成部分'  所以 
文艺的社会效应是具有政治意义的，丁玲创作时便多加了这一层次的考虑，不再率性 
而为。其次她认为要完全除去旧有的欣赏、趣味、情致，脱去小资产阶级知识分子的 
衣裳，是必须要一个长期而刻苦的学习才能完全清除干净。最后她还认为只有长期地 
在群众斗争生活中受锻炼才能改变自己，从根本上除去一切旧的感情意识。丁玲的这 
些感清，其实是她十几年来创作经验的总结，是从长期的摸索、现实生活的体验中得 
出来的。这意味着丁玲思想的成熟，是她创作巨大飞跃的第一步。
《讲话》后, 丁玲M 乍反映W 各军和广大人民的英勇斗争事迹的作品有《十八个》、 
《一二九师与晋冀鲁r働 区 》和 《二十把板斧》。《十八个》細群像法，描写了八位 
战士在弹尽粮绝之后落入敌手，顽强不屈，冒死逃生的英勇事迹，歌颂了他们钢铁般 
的意志和我们民族的顽强斗志；《一二九师与晋冀鲁豫边区》采用点面结合的方法，描 
写了一二九师7 年来开辟根据地与日寇进行殊死斗争的历史，规模宏大，体现了丁玲 
善于驾驭宏大题材的高超技艺。《二十把板斧》写游击队干净利落_  20把板斧解决 
岗楼鬼子的传奇性事迹，是人民抗敌御侮、机智勇敢的赞歌。对这些战争的描绘干净 
利落，气势阔大。
反映边区新人以及新生活的散文不同于国统区、沦陷区，有着薪新的气象， 
格调昂扬，积极乐观。《田保霖》、《袁广发》介绍边区的劳动英雄，《民间艺人李卜》 
描写旧时代倍受歧视的戏子是如何转化为人民的艺术工作者的过程。其中，《田保霖》 
与欧阳山《活在新社会里》被毛泽东称为“ 新写作作风” 的开始，这是文学史上首次 
将普通人民的劳动作为歌颂对象，开创了一代写作风气，一直影响到解放以后的文学 
创作。《砖窑湾骡马大会》、《三日杂记》贝ij反映了边区人民恬静、幸福的生活场景，充 
满着生酿然的气息。 论写战争，还是反碰区新生活，都体现了她与边区人 
民思想感情融为一体，开辟了崭新的创作天地。
从以上的散文分析可以看出丁玲《讲话》前后的心灵历程。《讲话》前是由兴奋 
的审视到强烈的体验，从体验中发现不平与黑暗现象，并予以痛快淋滴的披露，遇上 
p且力挫折之后又流露出苦闷的七、态，这一切说明丁玲虽然努力追求进步，但尚未完全 
脱离小资产阶级的思想与情调。《讲话》之后, 视思想有了质的飞跃，无论是政治上, 
还是文艺思想上都有了彻底的改变。关于这一段麵的思想变細呈，谓 細 放 后  
回忆道，“在陕北我曾经经历过很多自我战斗的痛苦，我在这里开始认识自己、正视自 
己、纠正自己。……从无知到有些明白，从一些感性到稍稍有了些理论，从不稳定到
______________________________ 论丁玲延安时期的散文创作 _________________________________
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安定，从脆弱到刚强，从沉重到轻松。” u>r 玲对自己所走过的道路作了深刻的总结， 
而她的散文JH是她的思想历程的最生动的展现。那么丁玲转变到何种程度呢？ “过去 
走的那一条路可能达到两个目标，一个是革命，是社会主义；还有一个是个人主义。 
这个个人主义穿的是革命的衣裳，装饰着颇不庸俗的英雄思想，时隐时现。但到陕北 
来了以后，就不能走两条路了，只能走一条路，而且只有一个目标。即使是英雄主义， 
也只是集体的英雄主义，也只是打倒了个人英雄主义以后的英雄主义。” ②在当时的革 
命队伍中，不乏穿着革命外衣的个人英雄主义者，但丁玲作为一个献身于革命的作家， 
敢于解剖自己，把隐藏于思想中的辆土会主义思想坚决剔除，这需要何等非凡的见识 
和毅力！而这，IF.是一个杰出革命作家必备的品质和成熟的标志。
正是丁玲彻底与旧我决裂，使她能全身心地投入到革命活动、人民大众中去。丰 
富的社会实践，为她创作《太阳照在桑干河上》（以下简称《桑干河上》）奠定了坚实 
的基础。正如范长江的预言，丁玲 “将来当有特别的东西出现。 实，谓的思想  
转变的意义远不止于《桑干河上》，这也可以解释为什么丁玲能够在长达21年的劳动 
改造、批斗凌辱甚至入狱而始终不改其志、不变其节的原因；也可以解释为什么丁玲 
在新时期力挽狂澜，宣扬 “人人关心国家大事，大胆干预生活” 的韦护精神的原因。④ 
此无他，在彻底抛細中伪装的个义思想之后，自然就眘翻荣辱不惊、无私无 
畏的革命英雄主义之境。
对于追求光明、追求进步的作家来说，当他们进入解放区之后，都会有一种从黑 
B音到光明的兴奋之感，对延安边区的生活发出由衷的赞美之情，他们一定程度上也体 
现了思想的进步性，那么丁玲的思想进步又有何独特性呢？现以茅盾的《风景谈》、《开 
荒》，何其芳的《一个平常的故事》这几篇文章来比较他们的异同。
茅盾的《风景谈》（1940.12)和 《开荒》(1941.3.10) ⑤这两篇散文是他描写在 
延安生活期间的一点印象。《风景谈》表面上是谈风景，其实是谈新的人物、新的世界 
的气象，茅盾使用场景的组合法，以景析理、以理抒情，得出抗战者是民族精神的体 
现者，他们是崇高的。茅盾热情赞扬了边区人民的愉快、乐观的生活和积极向上的风 
气。《开荒》也是用同样的方法，剪辑了三个镜头：鸿荒时代的黄土高原、恐龙兴盛的
’ 玲：《〈陶 讽 光 ）校^ 感》，江 玲 嫌 〉第6 卷，猶文艺出版社丨984年9 月版，第608页。
②l i t :  u m w t ) 瓶 感 》，《谓 嫌 第 6 卷， 出版社丨984年9 月版，第60从 09页。 
@范长江：《陕北之行》，《延安文艺M书 • 报告文学卷》，麵文艺出版社 1987年 10月版，第449页。
《韦护精神》，《丁冷文集》第4 卷，湖南文艺出版社1984年 6 月版，第419页。
⑤W J ltm ：《延安文^ 书 • 散^ 卷》，湖南文艺出版社1987年丨0 月版。
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黄土高原、大生产运动中的黄土高原，从这三个镜头中，作者赞扬了这些具有崇_  
想的人，正在这黄土高原上创造奇迹。丁玲与茅盾的差异在于观察的角度、描写的深 
广度不同。茅盾作为一个参观者，他从国统区来，在延安逗留的时间不长，所以他从 
外来者的角度来观察、介绍延安的新生活。 是延安的主人，因此，丁玲用饱含激 
情的文字反映延安生活，而茅盾以析理的方式来从侧面表达对边区的热爱与向往。在 
描写深广度上，茅盾只停留在对边区生活的赞美上，犹如一幅远景画；丁玲则像是多 
镜头的特写，不仅写出了工农兵的美好生活，而且还能揭示不同人的思想状况，如 《警 
卫团生活一斑》、《三R杂 i己》、《袁广发》等就是延安生活的斑斓画卷。
何其芳《一个平常的故事》（1940 .5 .8)叙述了来到延安之前的思想历程，这其 
中包括了他对美的思索，为了爱的牺牲的孤独寂寞的态，带着一些阴暗的记忆，他 
感到 “这个世界不对'  要 “运用文字为武器去斗争'  把 “歌唱变成鞭箠'  到延安以 
后，他意识到“应该接受批评的是我而不是这个进行着艰苦的伟大的改革的地方'  于 
是，他 “从工作学习了许多许多，有了从来不曾有过的迅速的进步，完全告别了我过 
去的S附 不 體 、不快乐的思想，而且象一个小齿轮在一个巨大的机械里和其它无数 
的齿轮一样快活地规律地旋转着，旋转着。我己经消失在它们里面。” W 与何其芳 
不同在于思想与经历的不同，所以歌颂延安也有不同的深度。何其芳是一个寻找出路 
的、追求光明的进步青年，相较而言显得比较单纯。谓与何其芳不同，她在来到延 
安之前是一个成名的革命作家，而且久经磨难，生活的坎坷和心灵所经过的粗砺磨难 
使丁玲多一份冷静的思索，因而她不象何其芳那样热情地歌唱。另一方面， 是个 
不断探索前进、勇于剖析自己的革命作家，又加上延安整风期间， 因在南京被国 
民党反动派囚禁问题而受整，坎坷经历的磨难使她的思想又多了一份敏锐与深刻，何 
其芳当时的生活道路则较为平顺，没有大的曲折。
对追求进步、光明的作家来说，他们碰到现实中的一些丑恶现象，往往会秉笔直 
书，毫不隐讳自己的观点。在这方面，m 又有什么特点呢？现从艾青的《了解作家、 
尊重作家》、萧军《杂文还废不得说》来比较丁玲的思想特点。
在 《了解作家、尊重作家》②（1942 .3 .11)中，艾青提出“作家不是百灵鸟，不 
是专门唱歌娱人的歌妓”，他的创作“只求忠实于他的情感'  因此只要求写作自由的 
权利，只有给艺术创作以自由独立的精神，艺术才能对社会改革的事业起推进的作用。
______________________________论丁玲延安时期的散文创作 ________________________________
①何其芳：《一" h f常的故事~ 答中国青年社M问题：“你怎么样来到延安的？ ’X 《何其芳文集》第2 卷，人民文学 
出版社丨982年丨0 月版。
② 《延安文艺从书• 敗义卷》, 湖南文艺出版社1987年 10月版
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根据艾青的这个观点，我们可以看到他所提出的问题是十分尖锐的，那就是不要干涉 
作家的创作自由, 多给作家一些了解和尊重, 只求 ‘生不用封万户侯, 但愿一识韩荆州”。 
这显然是站在个人主义思想立场提出来的，带有消极的倾向。T J t 的杂文特别是《我 
们需要杂文》、《“三八节” 有感》就有所不同，她是站在革命的立场上看问题，从推进 
革命进步的良好愿望出发提出解决方案。从反映内容的深广度来看，丁玲所谈的已经 
不是文艺问题，而是如何追求真理，如何警揭革命队伍中的那些封建恶习；她不仅仅 
是谈离婚问题，更多的是关注妇女的命运与权益，这充分说明她思考的问题的深与广。
萧军《杂文还废不得说》①(1942. 5.14)提出杂文的两面作用： 一面是斩击敌人, 
一面为割离自己的疮瘤。应该从鲁迅先生那里学习创作的方法~ 保护美的，消灭丑 
的；保护自己以及自己的战友，消灭敌人。萧军的杂文使用漫画式的夸张，描绘了敌 
人的丑恶嘴脸，批驳直截了当、痛快淋璃；在讲到自身的“疮瘤” 时就显得含糊，语 
焉不详。相比较而言，丁玲的杂文虽然没有萧军那样的锋芒毕露，但她更大胆直率， 
敢于正视自身的不足与缺陷，烛照隐藏于革命光环下的种种封建恶习和丑恶现象，这 
是需要勇气和敏锐洞察力的。
从以上批判暴露的比较可以看出，丁玲与艾青、萧军的不同在于立场与批判的力 
度与深度不同。丁玲是站在爱护革命立场上， 勇于正视、剖析革命队伍中的丑恶现象,  
她是大胆坦率的，并没有像鲁迅先生那样使用“曲笔” 和设譬，为了真理而“不怕一 
切”，率性而为，虽然出发点是好的，但也正表明了丁玲政治上的不成熟，特别是《“三 
八节” 有感》在延安高干学习会上受到批评。贺龙说：“我们在前方打仗，后方却有人 
骂我们的总司令……” 连朱老总也戴着一幅老花镜不安地看着她，博古也悄悄地问她 
“怎么样？ ” 言语中充满了恳切的关怀。毛泽东也做了总结发言，认为《“三八节”有 
感》虽然有批评，但也有建议，不能同王实味衝百合花》等同看待。②这件事对丁玲 
的触动很大，使她深切地体会到文艺与政治的复杂、微妙关系，写作要考虑政治后果 
和社会效应，率意行事轻则害了自己，重则会干扰革命。党的严肃而又民主宽容的文 
艺方针，加深了丁玲对革命的信心。《讲话》之后，丁玲创作的杂文批判意识大大加强, 
或猛烈抨击，如 《阎日合流种种》、《窃国者诛》、《自掘坟墓》是投向敌人的利器；或 
善意批评，如 《躲飞机》善意批评人们忘了自己就是城市的主人，应努力保卫胜利果 
实，《一个钉子》说明要树立正确的人生观等，都能洽如其分地达到预定的效果。这说 
明了丁玲政治思想和文艺思想的成熟。我们还可以从她晚年的创作中看出这一立场。
0 m t m m ：《延安文艺丛书• 散文卷》，湖南文艺出版社1987年 10月版。
②详情见：柳 塔 三 个 问 题 《延安文艺座谈会的前前后后》，《丁冷写作生涯》。百花文艺出版社丨984年版。
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论丁玲延安时期的散文创作
如 《“牛棚” 小品》以平淡之笔写悲惨之状，哀而不伤。丁玲说：“想不写伤痕是不行 
的，但要写得气壮山河，不光是同情、悲痛，还要乐观、要有力量'  ®又如在美国， 
她不说当时是如何受整挨批的，“我的答复不令人满意。谁打我，我告诉你干什么？你 
是外国人，这是党内的问题，我跟一般群众都不说，跟夕圈人说干什么！” @无论是在 
生活中，还是在创作上，丁玲始终坚持一个革命作家的高风亮节、无私无畏、不卑不 
亢，处处从大局出发，不讲个人的得失，这是十分难能可贵的。所以张炯认为丁玲非 
常可贵的是她的“坚持性”，“坚持马克思主义的立场、人生观、世界观，坚持共产主 
义信念, ” @这是十分中肯的。丁玲的崇高气节同时也使那些挟洋自重、哀吟个人伤痛 
者或见风使蛇者相形见绌。可见，延安时期的心灵历程对于丁玲的一生是起着决定性 
的作用的。
从丁玲与茅盾、何其芳、艾青、萧军的比较中，我们可以发现谓思想转变的两 
大特点。首先，谓的思想转变不同于一般追求进步的革命青年，单纯和迅速•，她意 
识到深层次思想转变的艰巨性与复杂性，如 《关于立场问题我见》就是根据自己的思 
想转变经历提出“脱去小资产阶级知识分子的衣裳”的嫩隹， 正如何其芳晚年在《幸 
福的回忆》（1977 .3 .1)中也谈到同样的感受，“我写的诗和散文虽然是歌颂延安，歌 
颂革命， 歌,颂中国共产党，歌颂工农兵的， 但我的歌颂都带有浓厚的资产阶级和小资 
产阶级的思想感情，还不能代表工农兵，并不能真实地反映他们的生活和斗争，还不 
过是一种革命的小资产阶级的自我表现。” $ 次，丁玲的思想动机与实践使她的散文 
具有深刻性和尖锐性。因此，谓主重的是对边区细致深刻的描绘，而不是停留在边 
区的光明与乐观的氛围里。 小时侯的志向“不是写文章，而是做个革命的活动家”⑤， 
她写文章不过是因为“感到寂寞、苦闷” 而 “拿起了笔，抒写对旧中国封建社会的愤 
懑与反抗。” @因此当她从南京政府的牢笼里飞向保安时，第一个愿望就是当红军，并 
随部队到前线作战。随后又担任了中央警卫团政治部副主任、西北战地服务团主任之 
职，她 全 身 到 革 命 工 作 ，已经是一个职业的革命家。由于她长期在第一线从事 
革命工作，碰到过许许多多实际而具体的问题， 在大集体的活动中，她亲身体会到革 
命斗争的复杂注与艰巨性，这使她思想更具深刻性和尖锐性， 如 《西安杂谈》反映抗 
战初期国共合作的微妙关系；《什么样的问题在文艺小组中》批作中的教条主义倾
①冬晓：街方 i m 《丁玲研^ 资料》，袁良骇编，天津人民出版社丨982年3 月版，第丨98页。
《扎根在人民的土地上:》，《丁玲文集》第8 卷，湖南文艺出版社丨991年 2 月版，第492页。
③张烟：级 形 杂 文 ，学习丁玲精神》，《7 1 » ^ 1 冊 2001年5 月，总第16期。
④何其芳：《幸福的回tZ*»,《何其芳文® 第3 卷，人民文学出版社1983年3 月版，第丨50页。 
⑨庄钟庆、孙立j l | : 《T 玲同志答问录》，《新文学史料》，1991年第3 期。
® m 《我的生平与创作》，《T O 写作生涯》，IT花文艺出版社1984年版，第240页。
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向，是十分深刻的。
我们可以从丁玲延安时期的心灵历程的特点看出，丁玲在此期间的特慰5历、坦 
率大胆的革命热情、真诚而执着的革命信念，使丁玲迅速地成长为一个坚定的革命作 
家，并在以后的政治磨难中愈发显出她的铮铮风骨，老而弥坚。
二、新世界风景线的展示
丁玲延安时期的散文，题材十分广泛，主要是写新世界的风景线。人物描写的可 
以上从将军，下至普通士兵、老百姓，乃至儿童；记事的也十分繁杂，既有西北战地 
服务团工作的描写，也有激烈残酷战争的叙述, 此外还有国共合作微妙关系的描写等。 
现就最富有特色的红军高级将领、普通劳动者、儿童这三个方面来看丁玲是如何在散 
文中表现新世界的新人物。
丁玲散文中，描写有关红军将领彭德怀的散文有两篇：《南下军中之一页日记》 
(1936.12)、《彭德怀速写》（1936.12)。对共产党将领的描写，讯可以说是首倡者。 
此前，他们或被敌人描绘得多么恐怖、残忍或被一些人想象为多么富有传奇的、浪漫 
主义色彩的人， 她向外部世界介绍他们生活中真实的一面， 有助于人们更好地了解共 
产党，了解共产党的军队。这在当时产生了很大的反响。可以说抗战时期大量yvs各军 
将领形象的出现也是一项极有深远意义的宣传，对当时的革命工作有着不可低估的作 
用。谓写彭德怀有以下几个特色：
首先，对人物描写采用冷静旁观的方法，作家尽量与被描写对象保持距离。《南下 
军中之一页日记》中对彭德怀的形象就是这样，用两三段话就勾勒出彭德怀性格的一 
面。谓写彭德怀工作繁 I t的情景只用一^3话来点明：“只要1 息下来， 便又拟着电 
稿或指示的彭德怀又已坐在人来人往的门口在写着什么了' 这时有两个掉队的病号， 
大家七嘴八舌还没想出怎么处理的方法，这时彭德发话了：
“问他是哪一师的，是从那一天掉下来的？不能走路，能不能骑牲口？问清楚了， 
写一^ 介绍信，预备两匹牲口， 送他们归队。轻易掉队是不许可的，你们脱离了建制， 
脱离了一个组织，一 刀^都得不到解决，你们从什么地方弄来吃的，会俄死的！你们要 
了解，红军不是无秩序的，不是漫无组织的。快一点办妥，时间不早了，派一个通信 
员跟他们去， 就是这样。”
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这是一段只有前敌总指挥才能说得出来的话，十分生动反映了彭德怀的性格。短 
短的几句，却有极其丰富的内涵：一是声明纪律性的重要性，不许轻易掉队，不能脱 
离组织，不能没有秩序，态度是十分严肃的；二是果断命令，必须把伤员送归队伍， 
要快一点办妥，时间不早了。在严肃、果断的命令下也不忘办事程序：问部队番号和 
身体状况、写介绍信、预备牲口、派通讯员护送，井井有条，十分明确。这充分反映 
了彭德怀雷厉风行、细致体贴的工作作风和果断干练性格特征，栩栩如生。
对彭德怀性格的另一面，丁玲也如实描写：喜欢说一些无伤的笑话，“有时还会 
做出一点胡闹的举动”，“极其天真的脸上还没有完全消失顽皮的时候”……这些描写 
体现了彭德怀朴实淳厚的内心世界。
这么短短的几段，就勾勒出彭德怀的形象，可见丁玲观察人物的细致入微和高超 
的技巧。但更全面描写彭德怀形象的是《彭德怀速写》。在这篇700多字的文章里丁玲 
采用多种手法塑造了彭德怀朴实而又粗r 豪放、平易近人而又严肃果断的传奇性英雄 
的形象。她先是通过正面肖像描写，随后，她又从侧面映衬彭老总的形象，从官兵关 
系、百姓关系来补充描绘。对下级和士兵，他是严格、雷厉风行的，同时又是体贴、 
诚恳的；对百姓是鱼水般的水乳交融，平易近人的。这篇速写，把疏淡的笔致与细腻 
柔婉的写法巧妙地结合起来，形成丁玲刚中有柔的写作风格，颇见功力。
为了更好地体现丁玲在记人方面的特色，我们以丘东平的《叶挺印象记》、荒煤 
《刘伯承将军会见记》为参照，从比较中更好地看出丁玲记人的特点。
丘东平的散文对士兵的爱国精神、日寇的残暴行径、人民的自发反抗斗争都有过 
十分真切生动的反映。他善于在紧张激烈的战斗中表现人物的思想变化，场面描写气 
氛悲壮。《叶挺印象记》(1937 .10 .22)描写与叶挺两次见面的情形。第一次见面：叶 
挺 “说话的时候，略为月_ 的两腮雄着坦白热烈的笑容”，“发言很急速，有点像军队 
里的政治指导员”，真实地反映了叶挺为人诚恳坦率、热情精明的性格特征。第二次见 
耐卜充了叶挺性格的另一方面：感情激动，富有诗人气质。“他喜欢当说出了一^话之 
后就从椅上直站起来，理直气壮地响着靴，跨着阔步，迅急地走了好几步，然后又坐 
上了原来的位子。” 这是一位格调强盛、易动感情的将军，同时他又是单纯、冷静的战 
略家，对时局的一t刀洞若观火。在抗战刚开始，日寇野兽般赚轰 I；乍进攻时，叶挺是 
这样分析的：日本帝国主义虽能狂极一时，但终将败亡。他说 “他们还薄弱衛艮，他 
们要把战争送给中国。正像一个人袋子里只有五块钱，却假装阔气要拿出来一T ±央钱 
给别人一样！他们没有赠送别人的余裕! ”。®丘东平通过两次见面，用富有特征的语言
⑴味平：《咐 断 像 记 《中国新文学炫丨937-1949》，第 13卷， 卜海文艺出版社丨990年 12月版。
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